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RESUMEN EJECUTIVO  
  
El presente estudio busca identificar los puntos críticos de merma que se generan en el 
proceso productivo, así como sus causas y efectos, a fin de proponer mejoras que 
maximicen los beneficios de la empresa.  
Se considera como merma aquella generada en el Proceso de Lavado y Subproductos 
(Morel, Bajo Carda, Polvo/Borra y Noils) en el Proceso de Peinado.   
La merma total considerada por la empresa de estudio asciende a 21.3% y 23.4% para 
las calidades Huacayo Super Fine y Suri Super Fine respectivamente.   
Para efectos del estudio sólo se analizará a profundidad estas calidades 
representativas, ya que estas representan aproximadamente el 40% de la producción 
total de Tops en sus respectivas razas.   
Como consecuencia del análisis se ha determinado que la merma corresponde a un 
11% aproximadamente para ambas calidades, siendo este porcentaje, el valor a reducir 
con las propuestas de mejora establecidas.  
Además de ello, se determinó que las causas principales de la merma generada en el 
Proceso de Lavado durante y posteriormente, y la generación del Sub Producto Noils, 
están generadas por la deficiencia en la ejecución de Programas de Mantenimiento 
Preventivo y Procedimientos para evidenciar las fallas o no conformidades.  
Por esta razón se propone la Implementación de un Plan de Mantenimiento Autónomo, 
el mismo que se complementará con la aplicación de Procedimientos de Gestión que 
permitirán la identificación, corrección, reducción y/o prevención de las fallas que 
afecten las condiciones básicas de los equipos. El no cumplimiento de las mismas, 
generarán como consecuencia la generación de merma durante el proceso de Lavado 
Peinado. Además de la compra de una tercera apertura en la línea de lavado.  
Cabe indicar que el éxito de esta implementación dependerá principalmente del 
compromiso y la participación de todos los trabajadores.  
    
